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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
karangan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media benda 
replika pada siswa kelas V SD Negeri 1 Gedongantahun  2013/2014. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas V SD Negeri 1 Gedongan. Teknik 
pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, tes, dan dokumen. Sedangkan 
teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil analisis 
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis karangan menggunakan 
media benda replika di SD Negeri 1 Gedongan. Pada siklus I pertemuan ke-1 
keterampilan menulis karangan pada siswa  mencapai 32.35% (11 siswa yang 
sudah mencapai KKM dari 34 siswa), mengalami peningkatan tetapi belum 
signifikan pada siklus I pertemuan ke-2 menjadi 50% (17 siswa yang sudah 
mencapai KKM dari 34 siswa). Pada siklus II pertemuan ke-1 peningkatan 
prosentase keterampilan menulis karangan menjadi 82.35% (28 siswa yang sudah 
mencapai KKM dari 34 siswa). Adapun peningkatan prosentase pada siklus II 
pertemuan ke-2 menjadi 88.23% (30 siswa yang sudah mencapai KKM dari 34 
siswa). Disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media benda 
replika dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan dalam mata pelajaran 
Bahasa Indonesia pada siswa kelas VSD Negeri 1 Gedongan tahun  2013/2014. 
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